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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча   навчальна   програма   з   дисципліни «Живопис» є 
нормативним документом Університетського коледжу Київського 
університету імені Бориса Грінченка, яка розроблена цикловою комісією 
викладачів образотворчого мистецтва на основі освітньо-професійної 
програми підготовки молодших спеціалістів, відповідно до навчального 
плану для спеціальності 5.02020701 «Дизайн» денної форми навчання. 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 
повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
«молодший спеціаліст», алгоритму вивчення навчального матеріалу     
«Живопис». 
Кількість годин, що відведені навчальним планом на вивчення курсу, 
становить 432 год., з них: 20 год. – лекції, 148 год. – практичні, 48 год. – 
індивідуальна робота, 24 год. – підсумковий контроль, 192 год. – самостійна 
робота. 
Дисципліна “Живопис” є основою навчання образотворчого мистецтва, 
профілюючим спеціальним предметом освітньо-професійної підготовки 
дизайнерів. Зміст навчання мистецтва живопису забезпечується освітньо-
професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 
«Дизайн». 
Структура змісту включає основні положення навчання живопису, 
теоретичний та практичний матеріал. Програма передбачає послідовне 
вивчення шляхом виконання різних завдань з натури, починаючи з простих 
предметів і закінчуючи студіюванням постановки з двох натурників на 
повний зріст, що є важливою ланкою в опануванні предмета. Вивчення 
натури, в процесі виконання етюдів, має будуватись на невід’ємному зв’язку 
всіх елементів зображувальної мови: композиції, тонових, пластичних, 
просторових  та  світлотіньових  співвідношень,  колористичної   гами  .   Вся  
система навчання живопису повинна сприяти розвитку образного і 
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абстрактного мислення студентів, вихованню творчого фахівця. Вказані в 
програмі навчально-практичні завдання, необхідно розглядати як 
обов’язковий мінімум. Навчально-творчі завдання мають варіативний 
характер. Залежно від рівня підготовки студентів, можна змінювати 
тематикузавдань, а також визначати кількість годин на вивчення кожної 
теми. При цьому, важливо зберігати дидактичні засади навчання. Практичні 
завдання потрібно орієнтувати на розвиток творчих здібностей студентів у 
процесі цілеспрямованого засвоєння прийомів, способів зображення та 
художньої системи. Основою викладання курсу є виконання академічних 
постановок з натури та короткочасних етюдів. Кожне наступне завдання 
ускладнюється по зростаючій, за методом послідовного засвоєння 
закономірностей системи навчання. 
Структура програми поєднує такі основні напрями діяльності: 
 теоретичну підготовку з основ живопису; 
 практичну роботу (навчальні завдання, етюди, замальовки, та творчі 
роботи); 
 навчально-творчу діяльність в період виконання самостійних робіт, а 
також під час проходження пленерної практики; 
 методичну підготовку (практика в школі, виконання наочності за темами 
шкільної програми); 
 самостійну роботу студентів, шляхом виконання творчих робіт. 
Пріоритетним у навчанні живопису є творчий підхід педагога, зумовлений 
художнім методом та методично обґрунтований. 
Викладання живопису зобов’язує впроваджувати дидактичний принцип 
навчання, приділяти важливу увагу культурі навчання-пізнання й головного 
принципу дидактики художньої педагогіки – принципу наочного навчання. 
Суттєвим моментом у програмі є розподіл навчального матеріалу за 
темами, що відповідають кожному з чотирьох курсів: 
 1 курс – вважається початковим, студенти вивчають живопис предметний, 
рослинний і тваринний світ. По завершенні курсу, студент має оволодіти 
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знаннями та навичками побудови предметів на площині та у просторі, володіє 
майстерністю в зображенні рослинного і тваринного світу.  
На 2 курсі – вивчають живопис тематичних натюрмортів, інтер’єру, 
гіпсових зліпків (розетки, капітелі тощо). Це більш складний рівень 
навчальних завдань, оскільки студент опановує нову форму побудови 
зображення.  
На 3 курсі – студенти вивчають живопис голови людини (гіпсові голови), 
«напівпостать», що вимагає від студентів виконання більш складних завдань.  
На 4 курсі – головним навчальним завданням є вивчення складної форми 
постаті людини, разом з опануванням знань з анатомії та живопису.  
Головні вимоги, які висуваються до живописних робіт – це правдиве 
відображення предметів реальної дійсності. Вони мають бути виконані на 
високому професійному рівні. 
Отже, в процесі навчання викладач повинен зосередити увагу студентів на 
вирішенні завдань програми і сформувати у них професійний рівень 
майбутнього фахівця. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Кількість кредитів  – 12 
 
Галузь знань 
0202 «Мистецтво» 
Нормативна 
 
Модулів – 4 Рік підготовки: 
Змістових модулів – 8 1-4 й  
Індивідуальне науково-
дослідне завдання: 1 Семестр 
Загальна кількість годин 
432 
Спеціальність (професійне 
спрямування): 
              5.02020701 «Дизайн» 
 
1-8-й  
Лекції 
20 год. 
Практичні 
  148 год. 
Самостійна робота 
192 год. 
Індивідуальні завдання:  
48 год. 
Модульний контроль: 
24 год. 
Тижневих годин для  
денної форми навчання: 
модуль 1: 
Змістовий модуль 1-2 : 
аудиторних – 1  
самостійної роботи 
студента – 1,3  
 
модуль 2: 
змістовий модуль 3-4 : 
аудиторних -1,7 
самостійної роботи 
студента – 2 
 
модуль 3: 
змістовий модуль 5: 
аудиторних – 1,7 
самостійної роботи 
студента – 2 
змістовий модуль 6: 
аудиторних -1,7 
самостійної роботи 
студента – 2 
 
модуль 4: 
змістовий модуль 7: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 2 
змістовий модуль 8: 
аудиторних -2 
самостійної роботи 
студента – 2 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
«Молодший спеціаліст» 
Вид контролю: залік, 
екзамен. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу – професійна підготовка фахівця з високим рівнем художньої 
майстерності і самостійного творчого вирішення завдань. 
Завдання курсу: 
- навчити студентів основам професійного живопису в зображенні 
предметів навколишнього середовища, рослинного і тваринного світу, 
людини; 
- надати знання теоретичних основ з дисципліни “Живопис”, 
особливостей його художньої мови; 
- навчити практичних вмінь і навичок роботи різними живописними 
матеріалами;  
- вчити застосовувати здобуті знання, вміння  та навички в галузі 
образотворчого мистецтва у вирішенні творчих, навчально-виховних, науково-
методичних завдань, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей 
студентів. 
знати:  
 володіти знаннями та практичними навичками з предмета «Живопис» та 
творчим методом втілення задуму в художньо-образну структуру композиції; 
 орієнтуватись в теоретичних, методичних питаннях наочності та 
навчання, знати і володіти цими важливими засобами, які сприяють засвоєнню 
та закріпленню навчального матеріалу; 
 знати історію методів викладання живопису, вміти аналізувати твори 
мистецтва; 
 володіти методикою виконання живопису, користуючись наочними 
засобами в структурі навчального процессу. 
вміти: 
 визначати основні і додаткові кольори, їх залежність і взаємовплив як 
засіб для відтворення кольорової характеристики предметів; 
 використовувати закон повітряної перспективи; 
 відтворювати вплив кольору на сприйняття простору; 
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 відтворювати цілісність зображення на завершальній стадії роботи; 
 дотримуватись послідовності в роботі над зображенням; 
 усвідомлювати логіку формотворення за допомогою світлотіні, кольору 
та його тепло-холодних властивостей; 
 гармонізувати кольорові і тонові відношення різних об'єктів в єдиному 
кольоровому просторі; 
 створювати цілісний образ, розкривати основну сутності моделі за 
допомогою живописної плями; 
 володіти технічною свободою і розкутістю виконання за умовою міцної 
живописно-конструктивної побудови; 
 вдосконалювати навички живописної майстерності. 
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3. Програма навчальної дисципліни. 
Модуль 1. Живопис натюрмортів. 
Змістовий модуль 1. Натюрморт - цілісність групи предметів. 
Тема 1. Вступ. Живопис, його види та засоби виразності. Натюрморт, як 
один із жанрів живопису. 
Тема 2 . Виконання натюрморту з трьох нескладних за формою предметів 
побуту. 
Тема 3. Виконання натюрморту з трьох предметів: одного складного і двох 
простих за формою. 
Змістовий модуль 2. Живопис предметів складної форми та 
оточуючого їх середовища. 
Тема 4. Методика роботи над групою предметів складної форми. 
Тема 5. Складний натюрморт з передачею фактури предметів. 
Тема 6. Натюрморт з нескладних за формою предметів у інтер'єрі. 
Модуль 2. Властивості кольору в живопису. 
Змістовий модуль 3. Живопис предметів з різними  колірними 
властивостями у середовищі. 
Тема 7. Методика роботи над зображенням предметів різних за колірними 
властивостями . 
Тема 8. Натюрморт з предметами білого кольору на білому тлі . 
Тема 9. Тематичний натюрморт з предметів зближених по кольору. 
Тема 10. Рефлекс- важливий елемент передачі світла в тіні. 
Тема 11. Тематичний натюрморт з предметів контрастних по кольору. 
Змістовий модуль 4. Живопис складних за формою предметів з різного 
матеріалу. 
Тема12. Особливості зображення складних предметів різних за матеріалом. 
Тема 13. Натюрморт з гіпсовою вазою. 
Тема 14. Тематичний натюрморт зі складних за формою предметів . 
Тема 15 . Натюрморт зі скляних предметів. 
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Модуль 3. Живописне зображення гіпсової голови. 
Змістовий модуль 5. Основи анатомічного зображення голови людини. 
Тема16. Особливості зображення анатомічних форм. 
Тема 17. Живопис черепу в постановці . 
Тема 18. Постановка з екорше. 
Змістовий модуль 6. Основи живопису гіпсової голови людини. 
Тема 19. Особливості роботи над живописним зображенням гіпсової голови  
людини. 
Тема 20. Складний натюрморт з анатомічною формою (очі). 
Тема 21. Живопис натюрморту з гіпсовою головою чоловічої статі. 
Тема 22. Кольорова гармонія. Прозорість живописної техніки «акварель». 
Тема 23. Натюрморт із гіпсовою головою жіночої статі. 
Модуль 4. Живописне зображення голови людини. 
Змістовий модуль 7. Живопис портрету. 
Тема 24. Методика роботи над портретом. 
Тема 25. Жіночий портрет. 
Тема 26. Чоловічий портрет. 
Тема 27. Тематичний портрет . 
Змістовий модуль 8. Живопис гіпсової постаті людини. 
Тема 28. Живопис кінцівок. Особливості зображення гіпсової постаті. 
Тема 29. Тематичний портрет на тлі інтер'єру. 
Тема 30. Живопис верхніх кінцівок. 
Тема 31. Живописне зображення статичної фігури людини. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
Кількість годин № 
п/
п 
 
Назви змістових модулів і тем 
 
Р
аз
ом
 
А
уд
и
то
рн
и
х 
Л
ек
ц
ій
 
П
ра
к
ти
чн
и
х 
Ін
ди
ві
ду
ал
ьн
а 
ро
бо
та
 
С
ам
ос
ті
й
н
а 
ро
бо
та
 
П
ід
су
м
к
ов
и
й
 
к
он
тр
ол
ь 
 1 2 3 4 5 7 8 9 
Модуль 1 Живопис натюрмортів 
Змістовий модуль 1.   Натюрморт- цілісність групи предметів. 
1. Тема 1. Вступ. Живопис, його види 
та засоби виразності. Натюрморт, як 
один із жанрів живопису. 
  2     
2. Тема 2. .Виконання натюрморту з 
трьох нескладних за формою 
предметів побуту. 
   6 2 8  
3. Тема 3. Виконання натюрморту з 
трьох предметів: одного складного і 
двох простих за формою.  
   6 2 
 
8 
 
 
  
Разом за змістовим модулем 1 36 20 2 12 4 16 2  
Змістовий модуль 2. Живопис предметів складної форми та оточуючого їх 
середовища. 
4. Тема 4. Методика роботи над 
групою предметів складної форми 
 
  2     
5. Тема 5.  Складний натюрморт з 
передачею фактури предметів.  
   6 2 8  
 
6. 
 
Тема 6.  Натюрморт з нескладних за 
формою предметів у інтер'єрі. 
   6 2 8  
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 Разом за змістовим модулем 2 36 20 2 12 4 16 2 
 Разом за 1-й рік навчання 72 40 4 24 8 32 4 
Модуль 2 . Властивості кольору в живопису. 
 
Змістовий модуль 3.  Живопис предметів з різними  колірними властивостями у 
середовищі. 
 
7. Тема7. Методика роботи над 
зображенням предметів різних за 
колірними властивостями . 
 
  2     
8. Тема 8. Натюрморт з предметами 
білого кольору на білому тлі 
   6 2 8  
9. Тема 9. Тематичний натюрморт з 
предметів зближених по кольору. 
   6 2 8  
10. Тема 10. Рефлекс- важливий 
елемент передачі світла в тіні  
  2     
11. Тема 11. Тематичний натюрморт з 
предметів контрастних по кольору 
 
 
   6 2 8  
 Разом за змістовим  модулем 3 54 30 4 18 6 24 2 
   Змістовий модуль 4.  Живопис 
складних за   
 
формою предметів з різного матеріалу. 
 
12. Тема 12. Особливості зображення 
складних предметів різних за 
матеріалом. 
  2  2   
13.  Тема 13. Натюрморт з гіпсовою 
вазою. 
 
   6 2 8  
14 Тема 14. Тематичний натюрморт зі 
складних за формою предметів . 
 
   6  8  
14 
 
15. 
 
Тема 15. Натюрморт зі скляних 
предметів. 
   8 
 
2 8  
 
 Разом за змістовим  модулем 4 54 30 2 20 6 24 2 
 Разом за 2-й рік навчання 
 
108 60 6 38 12 48 4 
                 Модуль 3. Живописне зображення гіпсової голови. 
 Змістовий модуль 5. Основи анатомічного зображення голови людини. 
16. Тема16. Особливості зображення 
анатомічних форм. 
  2     
17. Тема 17. Живопис черепу в 
постановці . 
   10 3 12  
18.  Тема 18. Постановка з екорше.    10 3 12  
 Разом за змістовим  модулем 5 54 30 2 20 6 24 2 
Змістовий модуль 6. Основи живопису гіпсової голови людини. 
19. Тема 19. Особливості роботи над 
живописним зображенням гіпсової 
голови людини. 
  2     
20.  Тема 20. Складний натюрморт з 
анатомічною формою(очі). 
   6 2 8  
21. Тема 21. Живопис натюрморту з 
гіпсовою головою чоловічої статі . 
   6 2 8  
22. Тема 22. Кольорова гармонія. 
Прозорість живописної техніки 
«акварель». 
  2     
23. Тема 23. Натюрморт із гіпсовою 
головою жіночої статі. 
   6 2 8  
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Модуль 4. Живописне зображення голови людини. 
Змістовий модуль 7. Живопис портрету. 
24. Тема 24. Методика роботи над 
портретом. 
  2  2 8  
25. Тема 25. Жіночий портрет. 
 
   8 2 8  
26. Тема 26. Чоловічий портрет.    8 2 8  
27. Тема 27. Тематичний портрет.    8 2 8  
 Разом за змістовим  модулем 7 72 40 2 24 8 32 6 
Змістовий модуль 8. Живопис гіпсової постаті людини. 
28. Тема 28. Живопис кінцівок. 
Особливості зображення гіпсової 
постаті. 
  2  2 8  
29. Тема 29. Тематичний портрет на тлі 
інтер”єру. 
   8 2 8  
30. Тема 30. Живопис верхніх кінцівок.    8 2 8  
31. Тема 31. Живописне зображення 
статичної фігури людини. 
   8 2 8  
 Разом за змістовим  модулем 8 72 40 2 24 8 32 6 
 Разом за 4-й рік навчання 144 80 4 48 16 64 12 
 Разом за курс вивчення 
дисципліни 
432 240 20 148 48 192 24 
 
 
 
 
 
 
 
 Разом за змістовим  мо 
дулем 6 
54 30 4 18 6 24 2 
 Разом за 3-й рік навчання 108 60 6 38 12 48 4 
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5. Навчально – методична карта дисципліни «Живопис» І курс 
Разом 72 год., лекції – 4год., практічні заняття – 24 год., самостійна робота – 32 год., індивідуальна робота – 8 год., модульний контроль – 4 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тиждень І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Кількість балів 
за модуль без 
ІНДЗ 
82 балів 82балів 
Назва модуля Натюрморт- цілісність групи предметів. 
 
Живопис предметів складної форми та оточуючого їх середовища. 
Лекції 1 
 
 
2 
 
Дати               
Теми лекцій Вступ. Живопис, його види та засоби виразності. Натюрморт, як один із 
жанрів живопису. (відвідування – 1 бал) 
 
 
Методика роботи над групою предметів складної форми. (відвідування – 1 бал) 
Теми 
практичних 
занять 
Виконання натюрморту з 
трьох нескладних за 
формою предметів 
побуту.  (відвідування – 
3 бали 20 балів за 
роботу) 
Виконання натюрморту з трьох предметів: 
одного складного і двох простих за 
формою. (відвідування – 3 бали 20 балів за 
роботу) 
Складний натюрморт з передачею фактури 
предметів. (відвідування – 3 бали 20 балів за 
роботу) 
Натюрморт з нескладних за формою предметів у інтер'єрі.  
(відвідування – 3 бали 20 балів за роботу) 
Самостійна 
робота 
Короткотривалі етюди з 
акварелі. Живопис драперій. 
(5 балів) 
Натюрморт з простих за формою предметів 
побуту. (5 балів) 
Простий натюрморт з драперіями в інтер'єрі. 
(5 балів) 
Натюрморт з передачею фактури предметів. (5 балів) 
ІНДЗ Копія натюрморту з предметів побуту. (30 балів) 
 
Копія натюрморту в інтер’єрі. (30 балів) 
Підсумковий 
контроль 
Підсумковий семестровий контроль – перегляд – ( 25 балів) 
 
Підсумковий семестровий контроль – перегляд – ( 25 балів) 
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5. Навчально – методична карта дисципліни «Живопис» ІI курс I семестр 
Разом 54 год., лекції – 4год., практичні заняття – 18 год., самостійна робота – 24 год., індивідуальна робота – 6 год., модульний контроль – 2год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тиждень І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI 
Модулі Змістовий модуль ІІI 
Кількість балів за модуль 
без ІНДЗ 
111балів 
 
Назва модуля Живопис предметів з різними  колірними властивостями у середовищі. 
Лекції 1 
 
 
2 
 
Дати            
Теми лекцій Методика роботи над зображенням предметів різних за колірними 
властивостями .(відвідування – 1 бал) 
Рефлекс- важливий елемент передачі світла в тіні. 
(відвідування – 1 бал) 
Теми практичних 
занять 
Натюрморт з предметами 
білого кольору на білому тлі  
(відвідування – 3 бали 20 
балів за роботу) 
Тематичний натюрморт з предметів 
зближених по кольору.(відвідування – 
3 бали 20 балів за роботу) 
Тематичний натюрморт з предметів контрастних по кольору. 
(відвідування – 3 бали 20 балів за роботу) 
Самостійна робота Натюрморт з контрастних 
по кольору предметів.  (5 
балів) 
Натюрморт зі скляних предметів.  (5 балів)   Стилізація аудиторного натюрморту. (5 балів) 
ІНДЗ Копія тематичного натюрморту. 30 балів 
Підсумковий контроль Підсумковий семестровий контроль – перегляд  (25 балів) 
 
Екзамен Екзамен 
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5. Навчально – методична карта дисципліни «Живопис» ІI курс II семестр 
Разом 54 год., лекції – 2год., практичні заняття –20 год., самостійна робота – 24 год., індивідуальна робота – 6 год., модульний контроль – 2год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тиждень І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X 
Модулі  
Змістовий модуль ІV 
Кількість балів за модуль без 
ІНДЗ 
 
112 балів 
 
Назва модуля  
Живопис предметів з різними  колірними властивостями у середовищі. 
Лекції 1 
Дати           
Теми лекцій Особливості зображення складних предметів різних за матеріалом.(відвідування – 1 бал) 
Теми практичних занять  Натюрморт з гіпсовою вазою. 
(відвідування – 3 бали 20 балів за 
роботу) 
Тематичний натюрморт  складних за формою предметів. 
(відвідування – 3 бали  20 балів за роботу) 
 
Натюрморт зі скляних предметів. 
(відвідування – 4 бали  20 балів за роботу) 
Самостійна робота Тематичний натюрморт .   (5 балів) Натюрморт з порцеляновим посудом.  (5 балів) Натюрморт зі скляними предметами і квітами.  (5 балів) 
ІНДЗ Копія натюрморту зі скляних предметів. (30 балів) 
Підсумковий контроль Підсумковий семестровий контроль - перегляд  (25 балів) 
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5. Навчально – методична карта дисципліни «Живопис» ІII курс 
Разом 108 год., лекції – 6год., практичні заняття – 38 год., самостійна робота – 48 год., індивідуальна робота – 12год., модульний контроль – 4 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тиждень І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Кількість балів 
за модуль без 
ІНДЗ 
86 балів 111 балів 
Назва модуля Основи анатомічного зображення голови людини. Основи живопису гіпсової голови людини. 
Лекції 1 
 
 
2 
 
3 
 
Дати                      
Теми лекцій   Особливості зображення анатомічних форм. (відвідування – 
1 бал) 
 
 
Особливості роботи над живописним зображенням 
гіпсової голови людини .  (відвідування – 1 бал) 
 
Кольорова гармонія. Прозорість живописної техніки 
«акварель». (відвідування – 1 бал) 
 
Теми 
практичних 
занять 
Живопис черепу в 
постановці . 
(відвідування – 
5 бали 20 балів за 
роботу) 
Постановка з екорше.  (відвідування – 
5 бали 20 балів за роботу) 
Складний натюрморт з анатомічною формою(очі).  
(відвідування – 3 бали 20 балів за роботу) 
Живопис натюрморту з 
гіпсовою головою чоловічої 
статі . 
(відвідування – 3 бали 20 
балів за роботу) 
Натюрморт із гіпсовою 
головою жіночої статі. 
(відвідування – 3 бали 20 
балів за роботу) 
 
Самостійна 
робота 
  Натюрморт з 
мушлями.  (5 балів) 
Натюрморт з деталями голови (очі). (5 
балів) 
Натюрморт з деталями голови (губи).    (5 балів) Тематичний натюрморт в  
українському народному 
стилі. (5 балів) 
Тематичний натюрморт в 
східному стилі. (5 балів) 
ІНДЗ Копія натюрморту з гіпсовою вазою. (30 балів) 
 
Копія натюрморту з гіпсовою головою. (30 балів) 
Підсумковий 
контроль 
Підсумковий  семестровий  контроль – перегляд – ( 25 балів) 
 
Підсумковий  семестровий  контроль – перегляд – ( 25 балів) 
Екзамен Екзамен 
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5. Навчально – методична карта дисципліни «Живопис» VІ курс 
Разом 144 год., лекції – 4год., практічні заняття – 48 год., самостійна робота – 64 год., індивідуальна робота – 16 год., модульний контроль – 12 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тиждень І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Кількість балів 
за модуль без 
ІНДЗ 
118  балів 118  балів 
Назва модуля Живопис портрету. Живопис гіпсової постаті людини. 
Лекції 1 
 
 
2 
 
Дати               
Теми лекцій Методика роботи над портретом. (відвідування – 1 бал) 
 
 
  Живопис кінцівок. Особливості зображення гіпсової постаті. (відвідування – 1 бал) 
Теми 
практичних 
занять 
Жіночий  портрет. 
(відвідування -4 бал 20 
балів за роботу) 
Чоловічий портрет. 
(відвідування – 
4 бали  20 балів за 
роботу) 
Тематичний портрет. 
(відвідування – 4 балів  20 
балів за роботу) 
 Тематичний портрет на 
тлі інтер”єру. 
(відвідування – 4 бали 
20 балів за роботу) 
 Живопис верхніх кінцівок. 
(відвідування – 4бали 20 
балів за роботу) 
Живописне зображення статичної фігури 
людини.  (відвідування – 4 балів  20 балів 
за роботу) 
Самостійна 
робота 
Начерки портретів 
людей різного віку та 
статі. (5 балів) 
Чоловічий портрет з 
виразними рисами 
обличчя. (5 балів) 
Автопортрет. 
(5 балів) 
Стилізований 
портрет. (5 
балів) 
Серія начерків верхніх 
кінцівок в різних 
ракурсах. (5 балів) 
Серія начерків нижніх 
кінцівок в різних ракурсах. (5 
балів) 
Начерки людей в 
різних ракурсах.  
(5 балів) 
Постать 
людини до 
колін.  (5 балів) 
ІНДЗ  
Копія жіночого  портрету. (30 балів) 
 
 
 
Копія тематичного портрету. (30 балів) 
Підсумковий 
контроль 
Підсумковий семестровий контроль – перегляд – ( 25 балів) 
 
Підсумковий семестровий контроль – перегляд – ( 25 балів) 
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6. Теми практичних занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Виконання натюрморту з трьох нескладних за формою 
предметів побуту. 
6 
2 Виконання натюрморту з трьох предметів: одного складного 
і двох простих за формою. 
6 
3 Складний натюрморт з передачею фактури предметів 6 
4 Натюрморт з нескладних за формою предметів у інтер'єрі 6 
5 Натюрморт з предметами білого кольору на білому тлі 6 
6 Тематичний натюрморт з предметів зближених по кольору. 6 
7 Тематичний натюрморт з предметів контрастних по кольору 6 
8 Натюрморт з гіпсовою вазою. 6 
9 Тематичний натюрморт зі складних за формою предметів 6 
10 Натюрморт зі скляних предметів 8 
11 Живопис черепу в постановці 10 
12 Постановка з екорше 10 
13 Складний натюрморт з анатомічною формою(очі). 6 
14 Живопис натюрморту з гіпсовою головою чоловічої статі . 6 
15 Натюрморт із гіпсовою головою жіночої статі 6 
16 Жіночий портрет. 8 
17 Чоловічий портрет. 8 
18 Тематичний портрет 8 
19 Тематичний портрет на тлі інтер”єру. 8 
20 Живопис верхніх кінцівок. 8 
21 Живописне зображення статичної фігури людини. 8 
                                                                                    Разом  148 
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7 Самостійна робота 
 
 № 
з/п 
Кількість 
годин 
1 Короткотривалі етюди з акварелі. Живопис драперій. 8 
2 Натюрморт з простих за формою предметів побуту. 8 
3 Простий натюрморт з драперіями в інтер'єрі. 8 
4 Натюрморт з передачею фактури предметів. 8 
5 Натюрморт з контрастних по кольору предметів. 8 
6 Натюрморт зі скляних предметів. 8 
7 Стилізація аудиторного натюрморту. 8 
8 Тематичний натюрморт. 8 
9 Натюрморт з порцеляновим посудом. 8 
10 Натюрморт зі скляними предметами і квітами. 8 
11 Натюрморт з мушлями. 8 
12 Натюрморт з деталями голови (очі). 12 
13 Натюрморт з деталями голови (губи). 12 
14 Тематичний натюрморт в українському народному стилі. 8 
15 Тематичний натюрморт в східному стилі. 8 
16 Начерки портретів людей різного віку та статі. 8 
17 Чоловічий портрет з виразними рисами обличчя. 8 
18 Автопортрет. 8 
19 Стилізований портрет 8 
20 Серія начерків верхніх кінцівок в різних ракурсах. 8 
21 Серія начерків нижніх кінцівок в різних ракурсах. 8 
22 Начерки людей в різних ракурсах. 8 
23 Постать людини до колін. 8 
 Разом  192 
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8.Індивідуальні завдання 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількі
сть 
годин 
1 Доопрацювання натюрморту. 2 
2 Особливості живопису драперій. 2 
3 Особливості роботи над групою предметів. 2 
4 Доопрацювання натюрморту в інтер”єрі. 2 
5 Особливості зображення білих предметів на білому тлі. 2 
6 Особливості зображення зближених по кольору предметів. 2 
7 Доопрацювання тематичного натюрморту. 2 
8 Доопрацювання натюрморту з гіпсовою вазою. 2 
9 Особливості зображення скляних предметів. 2 
10 Доопрацювання натюрморту зі складних за формою предметів . 2 
11 Особливості зображення анатомічних форм. 2 
12 Доопрацювання черепу в постановці. 2 
13 Доопрацювання постановки з екорше. 2 
14 Особливості зображення анатомічної форми (очі). 2 
15 Доопрацювання натюрморту з гіпсовою головою. 2 
16 Особливості живописної техніки «акварель». 2 
17 Особливості роботи над портретом. 2 
18 Доопрацювання жіночого портрету. 2 
19 Доопрацювання чоловічого портрету. 2 
20 Особливості роботи над тематичним портретом. 2 
21 Особливості зображення гіпсової постаті. 2 
22 Доопрацювання тематичного портрету. 2 
23 Доопрацювання живопису верхніх кінцівок 2 
24 Доопрацювання зображення статичної фігури людини. 2 
 Разом  48 
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9. Методи навчання 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна) із застосуванням комп'ютерних 
інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), пояснення, розповідь, 
бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: виконання індивідуальних навчальних 
проектів (творчі роботи). 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
 
10. Методичне забезпечення курсу 
 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 наочні матеріали (ілюстрації, репродукції робіт світових та 
вітчизняних майстрів); 
 електронні презентації. 
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11. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності. 
Зміст ІНДЗ: реферативне дослідження у межах навчальної програми курсу, 
виконане на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних 
занять. 
Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді 
реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список 
використаних джерел. Критерії оцінювання подано відповідно у табл. 7.1. 
Таблиця 7.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ 
№  
п/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів 
за кожним 
критерієм 
1. Підбір матеріалу до створення копії з роботи майстра 
(етюди, замальовки, копії робіт майстрів мистецтва по 
данній темі). 
 
5 балів 
2. Виконання копії роботи майстра (відповідність 
оригіналу: дотримання техніки виконання, пропорцій, 
збереження пропорцій та композиції, відповідність 
кольорового та тонового вирішення) 
 
25 балів 
Разом 30 балів 
 
 
 
Орієнтовна тематика ІНДЗ з навчальної дисципліни «Живопис» 
1-й курс 1-й семестр 
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1. Копія натюрморту з предметів побуту. 
1-й курс 2-й семестр 
2.Копія натюрморту в інтер’єрі. 
2-й курс 1-й семестр 
3. Копія тематичного натюрморту. 
2-й курс 2-й семестр 
4. Копія натюрморту зі скляних предметів. 
3-й курс 1-й семестр 
5. Копія натюрморту з гіпсовою вазою. 
3-й курс 2-й семестр 
6. Копія натюрморту з гіпсовою головою. 
4-й курс 1-й семестр 
7. Копія жіночий портрету. 
4-й курс 2-й семестр 
8. Копія тематичного портрету. 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни 
«Кольорознавство» студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ 
– 30 балів.  
 
12. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Живопис» оцінюються за 
модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 
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 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
 
13. Розподіл балів, які отримують студенти 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально – методичної карти, де 
зазначено види й термін контролю. Систему рейтингових балів для різних 
видів контролю та порядок їх переведення у національну (4 – бальну) та 
європейську (ECTS) шкалу подано у таблиці 8.1 та 8.2. 
 
Табл. 8.1 
 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
За 1-й рік навчання 
 
№ 
п/п 
Вид діяльності максимальна 
кількість 
балів за один 
вид роботи 
обов’язкова 
кількість 
виконаних 
завдань за 
курс 
максимальна 
кількість балів 
за всі види 
роботи 
1. Відвідування лекцій. 1 2 2 
2. Відвідування практичних 
(семінарських занять). 
1 12 12 
3. Виконання завдання для 
самостійної роботи 
5 4 20 
4. Робота на практичному 
занятті. 
10 8 80 
5. Індивідуальна навчально – 
дослідницька робота (ІНДЗ) 
30 2 60 
6. Підсумковий модульний 
контроль 
25 2 50 
 Підсумковий рейтинговий бал 
за 1-й рік навчання 
 
 
 
 
224 
 
 Коефіцієнт   2,24 
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За 2-й рік навчання 1-й семестр 
 
№ 
п/п 
Вид діяльності максимальна 
кількість 
балів за один 
вид роботи 
обов’язкова 
кількість 
виконаних 
завдань за 
курс 
максимальна 
кількість балів 
за всі види 
роботи 
1. Відвідування лекцій. 1 2 2 
2. Відвідування практичних 
(семінарських занять). 
1 9 9 
3. Виконання завдання для 
самостійної роботи 
5 3 15 
4. Робота на практичному 
занятті. 
10 6 60 
5. Індивідуальна навчально – 
дослідницька робота (ІНДЗ) 
30 1 30 
6. Підсумковий модульний 
контроль 
25 1 25 
 Підсумковий рейтинговий бал 
за 1-й рік навчання 
  224 
 
 Підсумковий рейтинговий бал 
за 2-й рік 1-й семестр навчання 
  141 
 
 Коефіцієнт 
 
  6,1 
 Екзамен  
 
 
 
40 
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За 2-й рік навчання 2-й семестр 
№ 
п/п 
Вид діяльності максимальна 
кількість 
балів за один 
вид роботи 
обов’язкова 
кількість 
виконаних 
завдань за 
курс 
максимальна 
кількість балів 
за всі види 
роботи 
1. Відвідування лекцій. 1 1 1 
2. Відвідування практичних 
(семінарських занять). 
1 10 10 
3. Виконання завдання для 
самостійної роботи 
5 3 15 
4. Робота на практичному 
занятті. 
10 6 60 
5. Індивідуальна навчально – 
дослідницька робота (ІНДЗ) 
30 1 30 
6. Підсумковий модульний 
контроль 
25 1 25 
 Підсумковий рейтинговий бал 
за 2-й рік 2-й семестр навчання 
 
  141 
 Коефіцієнт  
 
 
 
1,41 
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За 3-й рік навчання 
 
№ 
п/п 
Вид діяльності максимальна 
кількість 
балів за один 
вид роботи 
обов’язкова 
кількість 
виконаних 
завдань за 
курс 
максимальна 
кількість балів 
за всі види 
роботи 
1. Відвідування лекцій. 1 3 3 
2. Відвідування практичних 
(семінарських занять). 
1 19 19 
3. Виконання завдання для 
самостійної роботи 
5 5 25 
4. Робота на практичному 
занятті. 
10 10 100 
5. Індивідуальна навчально – 
дослідницька робота (ІНДЗ) 
30 2 60 
6. Підсумковий модульний 
контроль 
25 2 50 
 Підсумковий рейтинговий бал 
за 2-й рік 2-й семестр навчання 
 
  141 
 Підсумковий рейтинговий бал 
за 3-й рік навчання 
 
  256 
 Коефіцієнт 
 
  6,6 
 Екзамен  
 
 
 
40 
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За 4-й рік навчання 
 
№ 
п/п 
Вид діяльності максимальна 
кількість 
балів за один 
вид роботи 
обов’язкова 
кількість 
виконаних 
завдань за 
курс 
максимальна 
кількість балів 
за всі види 
роботи 
1. Відвідування лекцій. 1 2 2 
2. Відвідування практичних 
(семінарських занять). 
1 26 26 
3. Виконання завдання для 
самостійної роботи 
5 8 40 
4. Робота на практичному 
занятті. 
10 12 120 
5. Індивідуальна навчально – 
дослідницька робота (ІНДЗ) 
30 2 60 
6. Підсумковий модульний 
контроль 
25 2 50 
 Підсумковий рейтинговий бал  
 
 
 
298 
 Коефіцієнт   2,98 
 
Таблиця 8.2 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 
Оцінка за національною шкалою 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 
для заліку 
90 – 100 А відмінно   
82-89 В 
74-81 С 
добре  
64-73 D 
60-63 Е  
задовільно  
 
 
зараховано 
35-59 FX 
незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 
не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 
0-34 F 
незадовільно з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
не зараховано з 
обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 
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Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на 
семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, 
індивідуальну роботу,  модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 
комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-
дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
 
14. Рекомендована література 
 
Базова: 
1. Кириченко М.А. Кириченко І.М. Основи образотворчої грамоти. - К., 
«Вища школа», 2002. 
2. Беда Г В. Живопись.- М.: Просвещение, 1986.  
3. П. П. Ревякин Техника  акварельной живописи – М.: Государственное 
издательство литературы по строительству, архитектуре и 
строительным матеріалам, 1985.  
4. Аксенов К.Н. Живопис. М.,1987. 
5. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М.: Искусство, 1977. 
6. Зайцев А. Наука о цвете и живопись. -М.: Искусство, 1986. 
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7. Білецький П.О. Мова образотворчих мистецтв.- К.,1973. 
8. Дейнека А. Учитесь рисовать. М.,1960. 
9. Миронова Л. Н. Цветоведение. — Mинск: Вышэйшая школа, 1984  
10. Печенюк Т. Кольорознавство. - К.: Грані-Т, 2009. –  192 с. 
11. Сельченок К.В. Психология художественного творчества. – Минск, 
Харвест, 1999. 
12. Українське народне мистецтво. Живопис. – К.: Мистецтво, 1967. - 184 с.: 
іл. 
13. Шашлов Б. А. Цвет и цветовоспроизведение. - М.: Книга, 1986.  
14. Шереметева Г.Б. Семь цветов. - М.: Гранд, 2001.  
Допоміжна: 
15. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. – М.,1989. 
16. Все о технике: Цвет. - АРТ-РОДНИК, 2002. – 144 с.: ил. 
17. Гете И.-В. Об искусстве. - М.: Искусство, 1975.  
18. Иогансон Б.В. О живописи. - М.: Искусство 1960. 
19. Кандинский В. О духовном в искусстве. -Л. 1990. 
20. Малявин В.В. Китайское искусство: Принципы. Школы. Мастера. – М.: 
"ОАО Люкс": "Издательство Астрель": " Издательство АСТ", 2004. – 432 с.: 
ил. 
21. Претте М.К. Как понимать искусство: Живопись. Скульптура. 
Архитектура. История, эпохи и стили / Мария Карла Претте, Альфонсо Де 
Джорджис: Пер. с итал. – М.: ЗАО ''Интербук-бизнес'', 2002. – 432 с.: ил. 
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